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PARTE OFICIAL
LEYES
DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Oone-
litución, Rey de Espaüaj
A todos los que la presente vieren y_ entendieren, sa-
bed: que las Oortee han deoretado y Nos sllDcionado lo
siguiente: ,
Artículo primelo. Se autoriza. al Ministro de Hacien-
da para adquirir directamente, en nombre del E9tado, los
solares resultantes del derribo de las casas números dos
y tres de la calle de la Almudena y las ruinosas números
uno y tres de la calle del Viento, pertenecientes al cole-
gio de Nuestra Seriora de la P.I.'esentación, de eeta corte
(Nit1as de Leganéa), por pl'ecio de un millón de pesetas,
y para emitir inscripciones intransferibles de deuda dal
cuatro por ciento perpetua interior á. favor del citado 00-
legio, que al' tipo de cotización meaia oticial del mte an-
terior á la promulgación de esta ley suwa~ eJ valor efec-
tivo de dicho precio, las cuales serán entregadas en pago
de éste á larepreaentacióniegHima de la referida insti-
tución.
Artículo segundo. Adquiridos los mencionados sola..
res y oasas se pondrán á disposición del ramo de Gue.
rla para la constrncción del editiciomilitar que con-
ceptúe conveniente. Los solares' procedentes de los Jardi-
nes del Baen Retiro que, según el articulo sexto del real
decreto de catorce de agoato de mil nocecientos cuatro,
deberían ser utiliz!l.dos ptti:l1o construir en ellos nn Museo
de Ingenieros del Ejército Ó enajenados para habilitar
éste con el producto de ía venta, S6 dostiuarán á la cous-
trucción de u~o ó má;¡ editioio::! donda iustalar conve-
nientemente la Delegacióu de 1IIl.cienda en lti provincia
de Madrid y otras dependencias del miillD9 ramo, siempl'e
que el terreno ocupado por éstas no exceda en 'valor del
tnilJón ~e pesetas en que eitá comprado el solar que se
oede á Guerra. . , '
© Min ster O de Defensa
La parte de estos solares que no sea. precisa para. ta.-
les edificaciones, se enajennrá. en pública subasta., y el
producto de la. venta se aplioará á la construcción de
edificios militares.
Por tanto:
Mandamos á todos los tribunales, justicias, jefes, go-
bernadores y demás autoridades, así civiles como milita ~
res y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la. presente
ley en todas eus partes.
Dado en San Sebastián á once de agosto ,da mil no-
f
veoientos ocho;
YO EL REY
Bl MJ.n1.r.ro de la Guerra,
F'BuAJlDO Parxo DJil R.Iv1tBA
•
DONALFON.dO XIII, por le. gracia de Dios y la Oon8n
litución, Rey de Espafia;
A todos los que la presente vieren y entendieren, sa-
bed: que las Cortes han decretado y Nos Iil&ncionado lo'
siguiente:
Artículo primero. Se autoriza la edificacióJi~~las
zonas polémicaBde las fortalezas de Lérida denominadas
Oastillo Principal y Gardeny, con sujeción tÍ las siguien-
tes condiciones: '
Primera. Los propietarios de las tierras e~clavadas
dentro d~ las zonas polémicas de las fortalezas de Lédda
deno~iriada.sOastillo Principal y Gardeny, podrán ha-
cer con materiales corrientes y muros usuales, coustruc':'
ciones urbunas que podrán alcanzar una altura málÓma,
hasta el caballete del tejado, de diez ysiete metros y cin-
cuenta centímetros, quedando prohibido el empieo de
hoi'migóll a mayor altnra del zócalo de plauttt. baja.
SJgunda. Los propietarios que deseen edificar, darán
conocimiento de ello al comandante de Iugenieros de la
plllZd, qUien dentro del término de treinta díliB hll.rá la
delimitlt.C16n del terreno edificable, inspecoionando asi-
JIlillmo las obras para el cump.limiento de ,eetaleJ.,
.,Al'ticulo segundo. Si por cauBas de guerra. ó por otras
abÍ.lI'.liiWlu atendibleil, con relaaión á la. defenlli8. de lilo Pa.-
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tria, considerare necesaria el Gobierno la desapa,rición de
los edificios que al amparo de esta ley se construyan, loa
respectivos propietarios no podrán recla.mar indemniza - .
ción alguna.
Artículo tercero. El Ministro de la Guerra dictará la,8
instrucciones oportunas para el exacto. cumplimiento de
esta ley.
Por tanto:
Mandamos á todos los tribunales, justicias, jefe&, go-
bernadores y demás autoridad.es, as! civiles como milita-
res y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que gnar·
den y hagan guardar, cumplir y ejecuter la presente ley
en todas !!U8 partes.
Dado en San Sebastián á once de agosto de mil nove- .
cientos ocho.
YO EL REY
REALES Ó:aD:t:NES
~UBSECRETARIA
Bajas
Circular. Excmo. Sr.: l~n cumplimiento de lo pre-
venido en el arto 14 de la ley de 31 dl> diciembre ~e 1906
(C. L. núm. 224), el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que se publique el siguiente cuadro demostrativo de
las bajas definitivas de jefes y capitanes ocurridas en el
mee de julio último en los cuerpos y armas del Ejército;
y de la forma en que han sido provistas en las propues-
tas reglamentarias del corriente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos•.. Dios guarde á V. E. muchos afios. Sa.n
Sebastián 12 de agosto de 1908.
El Mtn1Ilzo de la ~uérrá.
FBRR~ PRIMO DB RIVUA
.........,..,...... .o4III IOGI.'r..;.~'"
Cuadro demostrativo de las bajas defi,~ifivas ocurridas e.tt las escalas de los cuerpos é illstitutos del Ejército. df¡'f'attt'e el
meB anterio,., y de lOB tur'lOB á que ha correspondido /n/. adjfldicación en las p,.opl«lBtas del actwl.
,
Armu ócuerp08 Empleo8 NOMBRE8 Motivo de la vacante Torno á qUIl C01%Bspondevacante8 . la adJudicación
-
.,
-
Coronel. ..• D. Gabriel Orozco Arascot .......•.••••. Ascenso á General: ..•. La de,ascenso.·
Otro ....•.. » Justo Lahuorto. Amaré .•...•......•• ;Retiro................ 2.& de ídem.
Otro....... lt FrancisM eamarasa Casado.· •••••.••IIdem .. '.•....•.••.••. 3.a de ídem.
Comimd. te :t Tomás López Gil ....•.........•.... Idem ...••.••.....•.. Amortización.
Otro....•.. 11 Miguel. Portel1a Truc ....•.........• 'I}j'al~ecimiento.•..•.... l,a de aliJeenso. v
Otro.•.••.. :t Antomo :Novo Varela...•.•.••••... "I~tIro:. '.' ...••••••... 2.& de ídem.; ;
In ¡Otro....... :t Agustín Marin GÓmez ...••.......... llalleClmlento•..•..• ;. 3.a de ídem.
fanteria .•••..•..Otro....•.. J Salvador Alsina Salas ......... ; •..... Retiro ................ Amortización.
Otro....... lt Cai'los Huiz Lleonard..••......••.... ll'al1ecimiento·.•. : ••••. La de ascenso.
Iotro ... ~., .
"
Pantaleón Paredes llarnando ...•...• Retiro. ;•.........••.. 2.a de ídem.
Otro...•... lt Jesús Frutos Dominguez ....••....•.. ldem .......•..••...• 3.a de ídem.
Capitán.... :t Luciano Aneiros Pazos.............•. ll'al1ecimiento••.. "••.• l.a de ídem. \,
Otro....... » Ricardo Ferrer de la·}j'uente.......... Retiro.••.••...••.• ~ .. 2.a·de ídem.
Otro....•..
"
Inocencio Gómez Orduña .• , ...... :-.. ldem•.............•... 3.& de ídem.
Wanteria (E. R). Otro••••... J Fidel Martinez JiJspinosa•.•..... , .... Idem....••.••..••••• La de ídem.
Idem ....•....•. Otro .......
"
Elias del Hoyo Vicente ....•....•.... ldem ..........••.•.. : 2..·do ídem.
Idem ........... Otro ....... » José Paz AyHón•••................• Idem .............•.. 3.a de ídem
Caballería .....•. CoroneL •... lt Guillebaldo Valderrábano Ceballos .... ldem ......•.•..•...• l.a de ídem:
ldem...•....... Comalld. te • • Luis Jiménez Campillo.............• ldem.•.•........•..•• 3.a de idem.
Iclero (E. R.)..... Otro...•... » Wermin IIerradón Martín ......•.•..• lelem.••...•.•.• : •.•.• 0. 110 de idem.
Ingenieros ...... Capitán..•. » Esteban Collantes de la Riva.......... }j'aUecimiento......... s.a de idem.
Guardia civiL .. , Otro•...•.. J Manuel Molina Ruiz ..•.............• Retiro ......•..•.••... Ascenso.
Carabineros •.•.. T. coronel.. » Alvaro Bonet Agustín ••....•...•.•.. ldem.•.....••...•.... ldem.
Inválidos........ Otro ....... » Juan Cervilla Orte .................. Fallecimiento ...•.••.• ldem.
Admón. Militar .. Subintd.te.• J Ignacio Moreno Alonl'lo .............. ldem...•..•......•... l.a de IUlcenBO.
ldem ..•.......• Oficial!.o. » José Torres Silva...••....•........• ldem..........••.•.•. Amortización
:Brigada Sanitaria. Ayud. tll !:o. » Ignacio López Medina y Corellí •.••.. Retiro .................. ldem .
Clero Castrenae " Cap. mayor. » Miguel·Pastor Lópe~................. Idem ••..•••.••••.•..• Al:lce~so.
Brigada Obrera y~ .
Topográfica de Jefe de t~-] :t Obdulio Falcó Doñate • •••••• o o •••• I • Idem.•• ".......••••.. 1.& de ascenso.Estado Mayor ller de ,1. •
"1 ./
-
/San Sebastián 12 de agosto de 1908. Pnmo DK RIVERA
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Ascensos
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con~
~der el empleo superior inmediato, en propuesta regla-
mentaria de aBcen~os,á loa jefes y maestro de taller de la.
st d e sa
Brigada Obrera y 'ropográfica del Cuerpo de Estado Ma-
yor comprondidos :en la siguiente relación, que em pieza
cen D. Joaquin RodriguBz Rodriguaz y termina con D. Ma~
nual Molina González, y que reunen las condiciones regla·
mentarias para el ascenso; debiendo disfrutar en el em-
pleo que Be les confiere de la efectividad de 31 deiulio
próxÍlno paaado.
", ,n.o. núm. 180 14'agosto 1908
De real orden lo digo á. V. E.para su conocimiento
y demál efectos. Dioa guarde tí V. E. muchos sfios.
5R~ Sebastián 12 de agosto de 1908.
PRIMO DE RIVERA
8e11or Ordenador de pagos de Guerra.
56tlor Jefe del Estado 'Mayor Central del Ejército.
demás efectos. Diol! guarde tí V. E. nm.choB afioi!. San
Sebastián 12 de agosto de 1908.
PlUMO DE RIVERA
Setl.or Capitán general de Baleares.
" Señor Inspector genelal de las Comisiones liquidadara.s
del Ejército.
Empleo qU'1'se l\ls
cOllfier6
•
NOMBR:IS
Clasificaciones
,
SECClON DE INFANTEIUA
IMn Sebaltián 12 de ,¡oltalle 1908.
~I Ex.cmo. Sr.: ,rjst,~ JI?, insttmcia promovine. co.n fecna
¡ 13 de feDrero Pl'ó:nma rH3Síl(¡O :oor Jesé Suria Jiménaz, sol:.i dado licenciado, veciüo"ae Sev.ül.[~, con do,::écilio en la ca-
~¡ 11e de Osla.trava núm. 12, en la que SOlie1i;9, elP2,go dG
Jefe de taller de D. Joaquín Rodríguez RO-(Jflfe de taller de pr~- ~ loa a.lcances que le f(;,suitaron en 61 re~imient(l Infantería.
.,. 1 d í 1 1 de Tetnán núm. 45, en d-;nde prestó sus· ..el'v(cks, al se}~,lO. e IIse..... r guez .•• ,........ roer!!. e aSt!. I
Id. de l." ell1,e•• ¡ • JOllé Cenera Molina... \Idem de segunda. f li..;eumario como perteneciente ~l reemplazo de 18'H>, ei
M.estrade talleri ) Manuel Molina GOnZá";(Id "d t ~ Rey (q. D. g.), de s.cuerdo coulo informe,do por IR Iospeo-de 1.- elale.'. ~' lez • ... • •• • • .. .... • em e ercera. . 1 é1 ¡CUlOgener$ll de lal.! Comislon~s liquidadoras de Ej rClto,
se ha servido des(!stimar la petición del !ecUl'rt~nte, une
vez que dichos Cl é mos forman pai·te de las obliga,cionas
atr8t:ladas, en suspenso de pago, comprendidas en la :i.'eeJ
orden de 4 de óctubre de 1884 (O. L. núm. 334), que no
podrán ser efectivas, hasta que, liquidados los reBpectivos'
presupuestos, libra la Hacienda las sumas correspon-
dientes.
De real orden lo digo á V. E. pf1ra. eu conochnienío y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchoa atlas. San
, Sebastián 12 de agosto de 1908.
. ,'. l, ' PRIMO Dll: RIVIDl!.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que V. E. cursó á t
eate Ministeri? con eu eS:lrito de 13 de julio próximo pa- 1Set1o~ Capitán general de la s9gunda regi~n.
B?-'.do, promovIda por f)1 cabo de ~o:met.alS rld b~,tall~n ; Sefior In¡¡pector general de laf!l Comisiones liquidadoras
Caza.dorel!l d? Lanzll.tote aúm: ~1,.VICiar t.afUe~!t6 f:'artl- t dd E'ército.
naz, en eúphca de mayo~' ant1guea¡:\d en S') actual empleo ~ .1
por considerar~e comprendido en la ,real orden de 3 de ~
80ptifjmbre de 1900 (C. L. núm. 180), el Rey (q. D. g.) ~
lO ha servidodeeestimar la petición del interesado, por ~ Excmo. Sr.: Viata la in!-ltanciil, pro'G.1'Jovid!l. con fecha
no corre9ponderl\~ otra ~mtjgüeda~1que le, dé L° dl3 iuli~ ;. B de junio último por Diego GuUérrez VáZQ1l3Z, aold.ado
de 1898 co~ qu~ figura sn la esca~8 de IOí~ de 8U cl~a9, ~I; licenciado y vecino de Puente MaJotga (Cad'z), e~j la que
I!~rle ~eQphcaclón los preceptos Vi.e la sonerana dJ,SpOSl- \j solicita el pago de un abonaré impO\'t~,nte374,82 pe:'Jet~B
CIón Cltáda; ". • . ~ expedirlo á su favor por el bata1l9D reserva de Rm:d.1a
De ,:real orden ~o digo á. V. E.!?ara SIl COnOCImIento y t núm. 73, en el que fué aíustadoal sarIicencie.do absoluto
demás .efectos. DlOO gur~rde á V. ,\ll. mucholll afios. San ¡3n fin de agosto del a11:) 18:-;0, como importe de sus l;lJmm-
Sfjba8tIán 12 de Rgosto de 1908. . . ~ ces en el servicio militar, el Rey (q, D. g.), de acuerdo con
PRnIo DE RlnRA. ~ ~? i~forme.do por la In~pección ~8ne!al dala8 9omision~s
•, ;; lIqUIdadoras del EjérCIto, se ha serVIdo desestimar la pe-
Be110r Capitán general coa Canaril1!!. ~ tición del recurrente, una. vez que dicho ccédito fo:-;ma
,• parte d~ las obligaciones atrarm.dae, eú suspenso de pf3.g0,
•• • . compréndidss en la real orden circuler de 4 de octubre
~ de li84 (O. L. núm': 334), que no podrán ser efectivll!l
. i hasta. que, liquida.dos 10B respectivos preeupu@stoa, libre
. Contabilidad! la Hacienda la8 sumas correspondientes.
i De real orden \0 digo á V. E. para 8\1 conoó2imient.o y
E:z:cmo. Sr.: Vista la Instancia promovida con fecha'i demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. , San
16 de junio último, por Gabriel Rosselló Marlorell, sol- ! Sebaetián 12 de agosto del 1908.
dado licencia.do y vecino de Benisa.len (Balearell), en la 1 ' ' .PRIMO DE RIVERA
que lolicita el pago de un abonaré importante 97 /66 pe- 1, . . . , ;
Betag, expedido á. BU favor por el batallón Reserva de Pal- l ~enor Capitán general de la segunda reg.ón.
!na núm. 139,' en el que fuá ajus.tado al Ber licenciado lSefior Inspector general de las Oomisiones liquide.dorits
abl!loluto en mayo de 1883, como Importe de sus 8109n- i üel EJército.
ces en el servicio militar, el Rey (q. D. g.l, de acuerdo con i
l? informado por la Inllpección general de lae OomisioneB ~
l~q.uidadorlls del Ejército, se ha servido desestimar la pe- 1
tlClóli del recurrénte, una vez que dicho <irétito forma ¡ Excmo. Sr.: E~:¡ vjst;~ \18 la instancia pl'or.~ovir1a con
parte de las obligacionesatraaada9, eUBuspenso de ¡wgo, ; Ll;ha 29 de lUt:;yn ~)rii:i,::rlü p~u¡l1ño ppr Valertthi Oernal
compl'endid~s en la real orden' circular de4 de oe'~nbr6 ¡ Belua, saldac.\o lb')!'H~h:,;:lo y Vilcino df<l Fortrma {Murda),
de ,1884 (O. L.num.S34), queDO podrán ser efectiVlül ! en. la que solicita El pBgo d~ un abmlf1,ré Ii'-lportante
h.llta que, liquidados l08i'espectivoe presupuestolt, libie t 78'69 peset.afl, expedido á 1;1.1 f~vor por ~l btttaHóu ll:B"f.va
la ~ac~end~1~8l!lÚma~(lOrreBpondi~ntes." ..•' • 1de Lorca numo 73, ~n el que foé ajuiltado ~1 ser lic¡¡ncis:-
De real 'orden lo tUgo'a V.E. paraliluconoellWento y 1do absolut~en nOVIembre de 1879~ como Importe de I'.lUS
© Ministerio de Defensa "v
B46 1-1 agosto 1908 D. O. numo 160.
,.
3:1 •
'IWIM:I.... _ ..WII1iR3>-....... .......""'..
SECCION me: CABALLERIA
De.tinos
Se110r Capiláll general de la primera. región.
Reemplazo
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V.E., fech" 29
de julio próximo pasado, dando cuenta de haber conce-
pido el pase á. situación de reemplazo por enfermo al
maestro armero del batallón Oazadore!! de Alba de Tor-
mes, D. Ramón Martfn8Z Alvarez, el Rey (q. ·D. g.) ha te-
nido á bien aprobar la determinación de V. ID., en analo-
gia con lo dispuesto en el arto 71 de las instrucciones
aprobadss po~ real orden circular' de 1) de junio de 190f;
(O. L. núm. 101).
Ea al propío tiempo la voluntad de S. M. que el refe-
rido maestro armero quede sujeto ti. cua.nto pr43ceptúa el
arto 23 del reghunento d,e maeetros armeros aprobado
por real orden de 23 de juliode 1892 (O. L. núm. 235).
De real ordenlo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ~. muchos afiOB. San
.Sebasiíá-o 12 de agosto de 1908.
PRmo DB RlVDA
&11or Capitán general de la cuarta' región.
Se110r Ordenador da pagos de Guerra.
. ~xcmo. Sr.: Accediendo do lo solicitado por ,el pri-
mer teniente del regimiento'Infánterfa de León núm. 38,
O. Federico Monje Martin, el Rey {q. D.g.}, de acnérdo
con lo iufc1rma'do por ese Consejo Supremo, S8. há.•ervido
concederle licencie. para contrl!l.er matrimonio con dóí1a
LeovigildaEzquerro y Pérez.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demlÍs efecto,. Dios guarde á V. E. muchoB aftos•
San Sebaetián 12 de agosto de 1908.
PRu!o DD 'RtvuA
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
.Destinos
~-._.__ ~ ... w •
Belacibn que se cita.
. Ramiro Marcos Rodríguez.
Lucas l1a JeeÚB Alonso.
Miguel Rodas Fraile.
8fm Sebastián 12 de agosto de 1908.
PRIMo DB RrrnRA
MatrimoniG8
:ID::rcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el <:api-
tán profesor del coleg,io de Maria Oristina D. Luis del Ba-
rrío r~oya, el Rf'y (q. D. g.), de aeuerdo con lo illfol'Ulado
por Esa Oonsejo Supramo en 1.° del actual, se ha servido
conced(~l'le licencia para contraer matrimonio con dofIa
l!llislt Moreno Adna. ."
D" real orden lo digo á V. m. para su conocimiento y
tlemás efectoe. Dioa guarde á V. E. muchos afios, San
S0btl,atilin 12 da a,gosto de 1908.
alc¡ú.1ces en 1;11 saI'vicio militar, el R~y (q. D. g.), de acuer- t Excmo. Sr.: Accedbndo á lo solicitado por el cBpi-
do con lo informado po!" l~ Iuspección general de las Mnde Inffl,nteri~, secreta.rio de CIlU!ltlS de la sexta región,
Comhionesliquide.dofilS del EJéi'cito, 8e hu servido des8s- t D. Nestor Bruna Martínez, el Ri.\Y (q. D. g.), do acuerdo
tim.ar la p¡.,tidón del r6curn1nte, tina vez que dicho cró- con lo informado por ese COD!l€jo Supremo on 1.0 del se·
dEo forma parte da las obligl'l.c~om8 atrasadas, en sus- tU:'Ll, S8 ha servirlo concederle licancÍít pari1 con~raer ma-
pE'DflO de pago, comp'ondidas en la, re".lorden circuiar trimonio con dona l::Jabt>l Dl1blang Toll!sana.
de 4: de octubre ó,e 1884 (C. L. núm. 334), que no podrán De real orden lo digo á V. E. para Su oonocimiento
ser efectivas bfl.Bttl. qU0, liq.uidadús los rflipectivoa preSU-l y demás ·efectos. Dios guarde. á V. E.•. muchos 8n....08.•
puestos, libre la Hti>cienda las sumas correspondi~mteB. San Sebastiáu 12 de agoeto de 1908.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento . .
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os. PRUlO DE RtVnA
San S{jbaBtián 12 de agosto de 1908. Setíor Presidente del Oonsejo Supremo de,Guerra. y Ma-
PRIllIO Dll: Rrv1mA rina.
Sel1ór Capitán general de la. terc9ra región. Safior Capitán general de laeexta región;
Se110r Inspector general de las Comisiones liquidAdora .••
del Ejéroito.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 20
de julio próximo pasado, (?audo cuenta de que en fin del
mi~mo existirían tres vacantes de cabo en la Brigada dis-
. ciplinaria de Eisa plaz~, las cuales deben ser plOvist·BS co-
mo preceptúa la real orden de 4: de octubre de 1904
(C. L. núm. 204), el Rey (q. D. g.) ha tmido á bien die-
poner que los cabus del !'6gimiento Illfantería de Leén
núm. 38 que figur~nen lá siguiente relación, paeen é:,
cou~ij}uar sus servicios á la citada brigada disciplinaria•
.Da real orden le digo á V. E: pa~a su conocimiento y
demáEJ efectos. Dios guard3 á V. E. muchoa afIos. Sall
Seba~tíán 12 de agosto de 1908. .
PBIIlIO D:l! Rr¡r..u
Sefíor Goberne.dor militar de Malilla y plazas menores de
Arrica.
&11ore8 Capitán general de 18 primera región '1Ordena-
dor da pagos de GI1Erra. .
PlUMO llR RIViBA
Sefior Prcsi\ltlnte da1 Congejo Supremo de Guerra yM~~
rina.
Senor Capitán general de la. primera región.
.© Minlsteriode Oer a
Ex'cmo. Sr.: El RAY (q. D. g.), por reeolllci6n de fe'"
che. 11 del actual, llfj ha servido eonfarir á 108 coroneles
dal arma del OabaHeda que fi~ul'an E'n ')1.\ siguifmta l'ela-
ción, la eual da pl'Íncipio con D. José Al'guelles Menchaca
y termina con D. Gregario PrietoVillarreal, 108 mando.
de los cnerpos qne en Ja misma se les sellalan. .'
De real orden lo digo á V. E. para 8~ conocimienttJ
DO.Il'lbL18D 14 agosto:190S 847
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afl,os.
Ssn Sebasti'n 12 de agQsto dé .1908. .
PluMo »Ill RIVERA
S.ú!íor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rins.
Sefior Oapitán general de Baleares.
SEcmON DE ARTU.lER~~
: ,Matrimonios
,.Exémo. Sr;': : Aecediendo á lo sóIicit~do por él pri-
'mer' teniente de 18 cotnandsncia de Artill"'ria de Menor-
ca,D. Joaquin Lópaz·Olivas y ~oro, el Rey (q. D. g.) de
acuerdo con Jo informadopo'r '.eseOonstJjo· i:'hlp1'~mo/ se
:ha !!e'rvido~concederlelicencia. para'contraer matl"imonio
con 1):" Práxedes Viílalonga. y Mercadal..
. De real orden '10 digo '1\ V. ,ro. PfU'& BU' conocimiento
© Ministerio de Defensa
SECC!DN DE ADM;~¡STiiACirnN flHLllAR
Indamnizacienes
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. sei'v'ido aprobar
las comisiones de que V. E.dió cuenta á este Ministerio
en 22 de junio último, des6mpeliadas en k8 meSSt1 quet se indican por el personal comprendido en la relación
qUG á cont.inuación Be inse:da y que comienza con iJOR
t;'ral1cisco Cam~r8.sa Arrufat y concluye con D. Antunio
JUilcá Soler; dec!i:>l'andvI8,M iudemniznbles con los beDl::fi-
cios que sl:,ñalan los artículo~ del reglamento que en la
misffi8. se expresan y que serán eatioffJch&scualldo exista.
crédito p~ra su I.lbono.
Da realor,len lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guard~ á V. E. muchos f,fl.OS.
Madrid 8 de agosto da 1908.
Plm-!O DEl RIVIJR.'i.
Se~ol Capitán general de la ct¡arta región.
Sello~ Oldenridor de pagos da Gucl'ra.
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10 Y 11 VeJII Madrid •••••••• Concurso hípico ..•.•.•.•• , .
la y 11 1'ort08a••••• tarrllgona•••••. Hacer efectivos Iibl'amientos.
11 Barcelona•.. Madrid.•.•. o••. Conclll'so hípico •.... ' ..••..
lO yl1 Gerona ..•.• IBlal! MedRs ......Presencia.r entr~lI:n dI! arren-
damlento de dichas iBIlls ..
'·1"-"'......"··· o•• •• 'r'~vv",v, '~V' __"_ J ---_.--"-- ~I Ilos ti su.batl\llón.......... 29 fehl·o. 1\)08 : 11 11 Continúa.ILullill ....... Idem ......... o Idem......................1129 ídem .119081 »I -~ JI lIdem.
o
"
.
l.0 marzo. IlJOR O marzo. 1908 9
1.0 idem; 1908 IJ ¡dem .. lD08 9
27 abril .• 1908 »
"
» 4 Continúa.
30 idem. Ul08 » 1I 1I 1 [dom.
27 ídem. 1905 1I 1I 1I 4 Idem.
,
marzo. 19081122 idem • 1908 23 .2
Id "m. ; ', ¡Capitán•.•. 'ID. Francisco CnmaraBa Arrnfatl 24 Iseo de Urgel.ILéride. •.•. , : •. 'IRecoger l'eclutnR y conitn,cir-
, . los á su batallón o ••••
J~em.•.••••••••••.•. '••.••. l.er teI'.1ente. !l Luis Barrera Lanzaco...... 24 Idem ••••• o. Idem •••.•••• o .IIdom o••••••.
MES DE MA.YO DE 1908
Eón. Caz. de Estello. ...••.. 'Il.er teniente. D. Anlonio Frau 'Matheu 10 Y11 OJot. , Gerona Cobrar libramientos : 11. ° mn.yoo 1908 1.° ~ayo.. 1908\1 1
r<lem de Alfonso XII "••. Otro l> Jnlián Domingo Danglade .. 10y 11 Vich ••••..• Barcelona •••••. Id81Q.o .•.••...••..•••••.• l.ío idem. 1905 1.° ldom o 190a 1~ 1I El míemo " 10 Y 11 Idem 1dem Idem ·. 3 idem. 1908 ~. Idem. 19081~ 2
Eón. Caz. de Reus ••••....• , l.er teniente. D. Feder!eo Pintó Tames-Hevía 10 y 11 Manresa ..•. Idem....... •. CobraL' la consignación del '.
I ' 6 idem 1908 6 idem. 1908 \1. . . cuerpo.... ........ ....... .• o J'Zona de Tarragona...••.••.• Otro ••••• o.. l> VICente Hermida Aleó..... 2i Tl\rragona •• Tortosa ..•••••. Conducir caudalee.......... \1 Idem. J908 2 ldem .. 1905room de Manrasa Caplté.n .•••. ~ .rollé J)alm:mPifiol. 10 Y 11 Manreea ..•. Barcelona Oobrar libranílentos 1. o ídem. 190R 2 idem. lilaS :-) l') El mismo.................... 24 Idem .. ·..... Villafrancllo Conducir cauitales........... 8 ídem. 19&8 4 idem. 1908 :l
,Zona de Mataró••.•••••..••. Capitán ••••. D. Francisco Díaz Sevas ••.•••• la y 11 Matl1ró •.••. Bl!.rcelona •••••. Cobrar libramientos o••••••• l.· ídem. 1908 l. o !dem. 1905 1
l> l> El miemo ;.. 2' Idero TarraBa Oonducir caudales.......... 2 ¡dem . 190B ·3 Idem.• 119900RS 8
2
,., . 1) 'fi'l ~.i~mc 24 Ide B l' Id .' 11 ídllm lllOR 13 idem. ..~, ,.... .. o." o' m....... arce oua....... em · . . . 1 oa~ SI
1I l> El mismo 10 Y 11 Idem:•••••. [dem Oobrar libramientos..... •••• 29 ídom. i908 SI !dem·. 9
Reg. Cab.a de Tetuán Oapitán D. Eugenio Roarígnez Solano•. 10 Y 11 Valls Madrid Concur.o hípico 1. o !dem. 190a 13 Idem. 1908. 18
Idem ••••••••..•••••••••••. l.er teniente.. " Rafael samanieg.o Rodríguez 10 y 11 Reul •••.•.•• Tarragona •.••• Cobrar libramientos.... • • • •. L. ° lde.m. l!10S 1. O~d.em. 1I¡~~1 1~1
Idem O~~~........ :) P.a~~o Sánc~ez Florenciano. ~~ Idem.oo Jaén Recepción de potros 16 ¡dem. lilaS u !dem. 19 S JO
rtlem.oo oo ,,. o.l."'ó" ~ ~... !> 1\I.1hl9.)).O EmIle Ml1.tm::-r.lnz .. .24 [uem rdem......... Idem· .. oo.................. 16 ídem. 190a 24 ~dem., 1~0s' lO'
ldem Veto 2 "Valen$in deBlaflAlvarez... 24 Idom rdem Idem 16 ldem. l\10a 2' !dem. lllO
.Reg. Cab.a de Santiago l.er teniente. ) Ignacio Rufalá Ferl'ater..... 24 Barcelona Idem ••••••••• , Idem •••••.•• o............. 14 ídem. llJOa 24 Idem. 1908 11
lilem•.•• oo oo Otro
o
(E~ R.). 1I José Gnerr~roLópez....... 2~ [dem Idem Idem................. 14 ídem. l'Oa 24 Idem. gg~! g
Icrem Veto :l••••• t JO¡¡Ó Ragal Badeo.......... 24 Idem rdem rdem...................... 14 ldem. 11108 24 idem . t·
Re¡;{. Cab.a áe Montesa CapltáB..... t Enrique de Udaeta Cárdenas 24 Idom Idem o.. Idem oo................ 16 mayo. 1903 24 idem. 1908 9
Idem 1.er te.aiente. t Ftlderico Garc!a Balmori.... 24 Idem .. lO Idem Idem ;.......... 16 id6m. 1905 2~ htem. 1IJ08 9
Idem ~' Veterln.o 2. o 1I Ladislao. Coderque GÓmez.. .24 Idem •••••.. Idem •••• o Idem •••••••. oo:........... i6 idem. 11108 24 idem. 11108111
IdllID de Kuma.ncia ••.•.••.• 1.er teniente. "Eduardo Jimenez Pefia..... 24 ídem ••••..• rdeD! •••••••••• IdGlJl. o •••••••• o •••••••• ;.. 15 Idam •. 1908 24 ~dem. l:g~ ~~
lllem •••••.•••••••••••••••• Otro........ "José Ruibal 1diramontllll... 24 Idem ••••••• Idem......... I¡iem...................... 16 idem.. 1908 24 ~dllm. ¡
fdem •••••••.•.••••••••.••• \vet~rin.o1.° J Urbau,o !rbuniés EsphlOIa . 24 Idem •••.•.• Idem ldem...................... ~5 Idem. 11108 24 ldem. l~oa la
Idean de Trevlll.o ....~ ....... Capltán..... "José Cllrmona Hernández.. 24 Villafranca .... 1
. del P.IUll\dés ldem Idem....................... 16 idem., 11l0S. 24, idem. 1908. O
ldem l." \elÜellteo • Mauuel Alonso liánchez. o.. 2' Idem. lO ~ ••• ldem. ~. t Ide :....... 111 idem. l~oal 2i idem. 190s1 11
MES DE .ABRIL DE 1905
~eg; Ca.bo" de Tetúan •.•••.. Capitán ..... D. Eugenio Rodríguoz Solano ..
<:ro L. Intd." n'lili.tt'.l' Filipinas. Ofidall.o. o. 1I R~món Tomás Ferré .••• o••
Reg. Cab.- de Santiago .••... l.er teniente. 1I Rafael AI'ana Vivonco ..• o o
Ee~ado i'l'111yor de Pinzas .•••. Otro... • .••• »Pablo Bal'tttmen Batllori .•.
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=:ts :¡ •• que prlnlllpl. .ia q.' ~rm1D. '"..... o-~ a
caelflOll 0lN0I lCOJUlRXll ::~~!. de 111 doni. rnvo 111¡..r ..8o~6ncollferl4. .,., Ob"rTa.oIonei
. ¡;~!!oCl
r.ldeDe\lfo l. comi,lólI D1. )(111 lio Día lIeI, Afio ~~-.o~......
• .t:: l' .. ~,
llego Cab." de TrevilIo•••.••. l;er tGlliente. D. Miguel Aracil Aznar .••.••• 10 . "1Vm,f"n" B 1 IH""'," , ..'o d, la oon,¡gn,~." abril.. 1908 l.? ma:ro . 1908 i1. del Panadéa arce ona. . • . . • ción del cuerpo ............
9.e-Dep.o.rva. Caballería •••. Capitán ...... • Toribio tatua An.ótegui •. 2~ Reus •.•.•• ' Tarragonll•..••. Oobrar llbramientQs........ ' 81 mayo. 11l0S 31 ldem. 1908 1
C. L. Intend.ll.Mil. FilipInas. Oficial Le ••• ) Ramón Tomás Fené.'••••.• 10 Y 11 Tortosa.;.... Idem......... , Hacer efectivos íd.......... l. o Idflm. 19&5 \1 idem. HlÓS 2.
» ) El mismo •••••••.••••••••••• 10y 11 Idea....... Idem .......... Idem...................... llll ídem. 1905 81 ídem. 11108 3
Com.";,general de lngénieros. Comandante. D. Mw:Jano Ville y Sacristán .. 10 11 B 1 ¡Mauresa, G1'ano-(8Sar la revista semestral del 18 ídem. 1'108 17 idem . 1\l08 Óy . aree ona... 11e1's y Vich. .. los edificios militares .••••
Idem ••••••••••••••••••.•••• Capitán•••.. • Miguel Vilarrasay Jullá •.• 10y11 Idem .... ~ •• Villanueva y'
Geltl'ú ....'..•. Idem, ..... ,................ 18 ídem, 19/)8 18 ídem. 1110S 1
• • Elmlemo ; .•••••••••••••••.• 10 Y 11 Idem •.••••• Vlllafranca del
. Panadés •.•... [dem." .•••• "•••• "." ••••-••• 27 ídem. HlOS 27 ídem. 1908 1
Con:.4Iosenerat -de Ingenieros. Comandante. D. JOl6 Campe '1 0Ilyer••••••• 10 Y 11 Gerona: •.•. Figuéi-ss, Olot y
Hostalrich •••• Idem"."."" •• "",, •.• ~ ........ 11 ídem. 1908 16 ídem. 1905 6
Idom .....,•.•••••••.•••••.•• T. coronel .. ) José de Soroa y Bahater ..•• 10y 11 Lérida •••.•• Seo de Urgel.... Idem ••..••.•••••••••••••••. !i ideM • 1908 ~ idem. 1908 6
Idem •••.•.•••••••••••••••• CapitÁn..... I Federico Torrente y Vl1la-
campa.................. 10 Y11 Tarragona••. Reus .••••••••. Idem" ••••• "•• ~"."." .••••• " 6 ídem. 1908 7 idem. 1908 ~
) t El mismo ••••.•••••••..••••. lO Y11 Idem •.••••. Tortoea •...•.•.• Idem •• " t •• " ti ••••••••••••• 11 idém. 11108 a idem. 1905 4
Sanidad Miliw••.•..•.. ; •.. Méd. mayor. D. Antonio Fernándes Victorio 10 y 11 Barcelona••• Vich.•••••.•••. Reconocer un floldado •••• " . 18 idllm. 1988 111 ldem. 1110S 2
• t DI mismo •..••.••••.••••••.. 10 Y 11 Idem ••.•••• Corbera ........ Idero un recluta ••••••••••..
26 Idem. 1908 29 Idem. Ig()S 4
Sanidad Militar......... " •• Méd. mayor. D. Francisco Soler Garde ••••• 10y 11 Idem .•••••', Idem .••••..•• ' [dem •• " ••• : :. ~ "o •••• "" ••• ,," 26 Idem; 19Q8 29 idem. 1905 4
Idem •.•••••.••••••••.•• _, Otro 1.e••••• ) ,Francisco Mufloz Bueno •.•• 10y 11 ldem ••••••• Prat del Llobre·
~. . .. . .... -,' .... gat;. ;.;:: .... : [doro mi paisano'; ••.•• '••• ; . 8 idero . 1908 '8 idem. '190S '1
Idem •.•••.•• 44 .............. Otro........ ) Ignacio COrnet Pala ••••. ; • 10 y11 Idem ••• ; .... ídem •••••••••. Idem ........................ 8 ídem. 1908 8. idem • 1908 1
Administración Millt2.r.••••. e.o guerra 1." :t Antonio Orio Daller ; ; •••.• 10 Y 11 Tarragona••. Reus •••.....•. Revista administrativa •••••• 2 idem, 1908 2ldem. 1908 1
ldem••••••••.•. 4 •••••••••• Oficial 2. 0 ••• ) Baltasar Baaírez Sendero•. 10 y 11 Idem ••••••. Idam •••••.•.••· Asistir·á la revista semestral 1108de edlficioe militares •.•••• 6 idem • 1908 7 ldem. ·2 .
Bag. Cab." de Santiago•••••• l,er teniente. ) Rafael Arana Vinnco. ; ••• H Barcelona •• .- Madrid .••.•••• COnCU1'Il0 hípico •••••••••••• 1.0 idem. tilO! :lO Id,~m . 190! 20
R<!r. lnf." de San ·.Quintín .' •. Otro........ • Ceferino Rabadán Sancho•• 10y 11 Figuerall •••• GeromL ..• : •• ,. Cobrar lIbramientoll •••••••• ~ idem. 1908 .6Idem. 1908 ·ll
Idem •••••••-................ Más. mayot. ~ Vicente Mateu Gonzálel••. ' 10.y 11 Ides.: •••••• Olot .• , .••. , •.. Formar parte de un trIbunal . ,
eXl'minádol' .••.•••••.•• , . 81dem. 11108 :10rdem. • 19088ldiem ••••••••••••• It 1t4 •• It •• It Otro •• ~ .... : • Antonio JunCÁ lioler •••••.• 10y 11 Gerona., ••• Idem •••• , • • • •• [dem ••• : •••••••••••••••••• 6 idew. 1908 6 idem. 1968 .: II
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860 , 14 ",gosto 1908 D. O. n'dm.180,
PlUllÓ:D:lI:.B.J.VW
.,' .
S.611or Oapitán general de la sexta región.
Sertores Oapitanes ~enerales de la quinta y sépti~",re':"
giones, Ordenador de pagos de Guel'l'a '1 Directores
de la8 ;Fabrica€! militares de llubsietencias de Z~ago-
za y Valladolid. . , , ' ,
g .
. Subsistencias i los gastos que le produzcan por consecuencia «le estal
, I remesas. .
ltxcmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á ' Da real orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento ..,
este M~ni8terio con fecha 8 del mes actual, referente al demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos., San
abaatecÍmiento de harinas á los establecimientos admi- SeblJ.Btián 12 de ago~to de 1908. '
nistr,ativos de suministro enclavados en esa. región, el '
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por Isa fá~'
bricse militares desubsistencisB exprE!!'Bdss en la relación
que se ineerta. á continuación, se efectúen las rE1.~esils de
dicho l\rtícul0 en 1M cllntid3dee y á los e8tablecimien~oll
quetanibién se detallan, con objeto de cubrir laeaten-
cion<lll del servicio y repuesto reglamentarios; debiendo,
afectar al capitulo 7.°, arto 1.0 delprl.'8upueeto vigente
··Be!aciátf·que se cita.
Parques '.
HARINA
QuinWell 'lIita.
(lll !H!l R V AC lO 'N lt!l
ZaragoZA.'••..••• " Burgos ~' '••• : ••:. '"
IdeD! •••..•••.•••• VltoI'ia .•••.••••••••••••.••••':.: .•
Valladolid .••.•.•. Burgos .•..••••..•••••••••••• ;'•.•.
lde~ ,.•.•.•••..•.••• Yitoria.•.•.•.•....•..•...•.•..••' .•
'. 'I~ •
:lOO b~ IOBcnales :corr~spondllIÍ lOO: quintales métricos al depó.it..
. de Bilbllo. . ..' . .
300 Ideni id. al depósito de San S8bll~tián.
250 Ide rn 56 quhítales métricol!l al depósito de Palencia.
300 ~deml00 íd. al íd. de San SebllStián.
San Sabastlán 12 de agosto de 1968.
. ~:.
.... ,.~.
, ' , .PRIMO DJI RIvi&\
SefiórOapitán general d~ lá~agfuida ~egi3n.
8ECCtor4 OE JUSTICIA Y:ASUNTOS GENERALES
.' . . "
, , ' Cruoe¡
'Excmo. Sr.: En viet3 ae:la instancia. qua curaó V~ E•
á esta M~nistel'Ío en· 7 de abril último, promovida por el
segundo teniente (E. R.). retirado con arreglo á 18 ley de
8. de e'l:lero de'1902, ~. Fél,ix Pascual Urberuaga, en soli-
Citud de que se le conceda le. pensión dtl la eruz de María
,Odstins, qne púsee-, con el aumento correspondiente se-
tialado á 108 subalternos en la ley de preeupuestos de al
de diciembre de 1906, ~l Rey(q. D. g.)se ha. servido
'desestimar la petición del recurrente, en analogía. con lo
resuelto respecto á las pensiones de crucea da primera
clase del Mérito Militar oon distintivo rojo en la reál or-
, den de 7 del' actual (D. O; núm. 175). . '
De la de '8. M. lo digo á V. E. pa.la su conocimiento
y deIpá8 efectos. Dios guarde á \1'. E. muchos ano••
'Sun Scbsstián 12 de agosk,de 190B~ ,
PiUMO DI RIVlPI.A
:Sebor" üapitán genera.l de ]a sexta. región.
" S9~O!eS Presidente del t;onsejo SUpre~o<19 Gu&rra 1 Ya-:'
"rUla 'i Ordenador de" pagos de'Guerrn. '. :
Oll
198 (1)
99
99
198 "
HARINA.
Quiutale! mÓtlI'
Relación 1j118 8e cita.
.
PsrquoB
SECClON DE 8ANIDAQMILlTAR
, .
Sueldo9', haberes y Dratific~cion8s
(1) De esta cantidad correBponden Sil qUlntlll11B lllétricol3 al
depósito de Jerez do la Fl'ontcrn.· " .
~n Sebastián 12 agoBto de 11108. P~u{Q DE ~~IVE;'B~
Excmo. Sr.: Vista la instancia qu~ V.E.. cursó 'á
este, Ministel'io.en 11 de julio último, promoVida ptlr el
© Mil1isterio de Defensa >-.,. j
Sevilla. .
Cádiz•.........•.............. ,•...•...•......
Córdoba •••.•.••..••..•.•..•..•....•...••......
Grallada ••••...•••.••.•.•.••.•...•.•••.••.••••.. :
AIgecirnll••.••.•' ~ '1:
Exqmo. Sr.: En vista del escrito que Vi E. dirigió/ médicO. mayor de Sanidad Militar D. 'Alfredo Conejo y
á eate Ministerio con fl.Jcha 6 del Dl&l nctull:J,referentaal \ Sola, destinado en· lafábdca d" pólvora·de Gran~d8. en
abastecimiento de hn,riuas á 108 establecimientos arlwi-¡ súplica de que se le conceda una gratiñcMi9Q anual en
niétrativCJ!!l de sumi~istro ~Ilclt\v:ados m esa ~egió~, el j á.n~lQg~a: CO~ lo dispuesto :en le real: orden de 26.de ~ep­
Rey (q. D. g.) ha ternrJo t\ bIen dlsp'loer q1;1e. })or la, f.a-:,' tl€1t:nbl'~?e 19.04 (9. '~. núm. 1~6). para los médICOS que,
brica militar de suhsi8tellcina de Córdoba S~ ef(')ctÚt'll.IM pre8t~n sus s6J'vicipsen las fábrica.!!fn.e pólvora da. Mur-
remeE~S de dicho artículo á los establecimientos yen; lás, cía y: ca~oues de Truoia, el Rey (q. D. g.) sa ha,eervido
cantid~deB que se d~t8J~an en la r~Jación q.ue ~e in.S<ll't.alt. dese~tima.r le. p6tí~i.óu .del interesado,. por oar.ece.r,. de de-
• contInuaCIón, con obJeto de cubrIr lBI3 ateuClOne;¡ del recho á lo que 8olIéltll. '
servicio y mpuesto f(>glamentlll'io; debiendo af-ectar al ,De real orden lo digo á V. E. ~par& suoonocimiéiltoy
capítulf.) 7.0, arto 1.0 del presupuesto vigente'los gastos deriláf5 ·efectos. 'Dios guarde ~ V; E.muchosa,11os. Se
que se p'w~1~2can por cpnsecuencia de estas remesas. Sebastiáu 12 de agosto de 1908.· : ' ','. '
Dé J;t1al orden lo digo si V. ,fU. para sU'cQriociiníento y
demás efectos; DioB gnardo á V, E. muchos afios. San
Sebaatián 12 de ll.gC'sto d.e 1908. ,'" '
hIMo J)D Rl'VE~A
Sefto,: Capitán g67.lerai de le. Bagunaa región.
Sefj(}resOrdeoador de pa~os de Guerra y ÚÚector d~ la
Fáql'Íca militar de 8ub:;istencias de Córdoba.
v.o. nlÍDl. 180 , 14 agósto 1905
Excmo. S~~: En viElta de laB instancias promovidas § ~cmo. Sr.: Vista la instancis. qll~ curso V.E. tí.
por, los se~undoB tenientes (ID. R.). retirados, con arreglo este Mini!lterio en 18 d,e octubre del año próxilllopa.811odo,
á, la ley de 8 de enero de 1902, D. Severiano Rodriguez promovida por el soldado, licenciado por inútil, Pedro
Garcia y D. Manuel Pórez Péret, con reaidencil'l eu A;vi- RidáO Martínez, en solicitud de, que se le exima <lel ,des-
la; en ,solIcItud de qne se les kboue la pensión de la cruz cuento que se le viene,ha.ciendo ,en la pensión de cruz de
de Maria Cristina, que poseen, con arreglo al aumento de: San Fernando que posee, el Rey, (q. D. g.), de acü'erdo
luelqo ~et'lalado tí. los capitanes y subalternos en la ley de' con lo inform~d()pol' la 'OriJenación de p~gos de9uerra
presupuesto9de 31 dé diciembre de 1906, el Rey (q. D. g.) en 23 de julio úllimo, se ha servido acceder 410 ~ol~cita.'
se ha servido des6stimer la petición de los recurrentel!, en· do,:p0i'ha.lIaTs6 el recurrente comprendido en el aÍ't 17, '
analogía con lo r8suelto porrealorden de '1 del actual exención 4.a del regla~ento 8ob'reutilidade8, aprobado
(D.·.Q. núm. 17ó) respecto á laa pensiones de cruces ,del' por real decretada l'l de septiembre de .1906. '" "
Méritc;> Militar de prime.ra clase con distintivo rojo.. , De real orden IQ digo á V. E. pare. m conocim~8nto.
D~ raid orden lo digo á V. E. para 'lIU conocimiento y demás efectO!. Dios guarde .' V. E. mucho.,&t'lOl~:
y de~á8 efectos. Dioe guarde á V.' E. muchos 8fi08. San Sebastián 12 de agosto de 1908.
Sm Sebaetián 12 de agosto de 1908. .. PRoro DB R1vD.l
, , PBmo mi BtvDA '. Sefior Oapitán general de la segunda regi6n~: '.~
Setlor Qapitán general de la primera regi6n. Se Ord . d d ' , d G . .
, .: ' , , . flor ena ore pagos e nena.'
Sel1ore~Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina :10rdenador de pagos de Guerra.' ·--=:;>,bo'·
Destinos civiles
, ·PlUMO DI RnÍIRJ.
Sotlór Oapitángerieral de lá cuarta regi611.·
Sedor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: H!\biendo sido nombrado administra-
dor de loterías do segunda clase de La Bísbal (Geroriá) el
sargento del batallón cazadores de Reus núm. 16,. Antonio
'Martinez Mocoroa,el Rey (q. D. g.) se ha servido ,dispo-
ner qne dichO' sargento cause baja por fin del' corrieutlt
mes en el cuerpo á que pertenece y alta. en el de segunda
reserva que correeponQa, con arreglo tí lo prevenido'!Sn la
real orden de 21 de mayo de 1886 (O. L. núm. 213). ".
De real orden lo digo á V. E. para su conocilJÜeb.to 1
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos afiOlJ.· Si\n
Seballtián 12 de agosto de 1908.
• ~ >.
Excmo. Sr.~ En vietade las mEltanciaS promoVidas
por' lo.s' 06cia1e8 de la escala de reilerva, retirados con
. arreglG á la ley t;1e 8 de enero de 1902, comprendidos en
la siguiente relación, que da principio con el capi$án ha-
norí(icr' D. Antonio Barcia de Amarillas'y termina con el
segundo ienienteD. Miguel Barcía Sánchez, en solicitu&
de que se léS abone el importe de las cruces rojas de pri-
mera'claBs pensionadaé que poseen, con arreglo á. los
eueldos que para 1011 de BU· mismo empleo en actiVQ se
fijaron en la le,. de. presupuestos deSl . de. diciembre de
1906, el Rey (q. p. g.) se ha servido desestimar laB men-
cionadas instancies por eIlconkatse,en el mismo caso qu'e
el pl'iJíler teniente D. Angel Guardiola Zurita, á quien
Be refiore.18 real orden de '1 del actual (D•.0. núm. 175).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
"J demas efectol'l. Dios guarde á V. E. muchos Qflos.
San Sebastián 12 de agosto de 1908. .
•'.
NOMBRESClMel
BaJa Seballtib 13 ...,osto "1'" 1'... _ 8ITUA
." , !
PlUMO. DB RIVJmA Estado civil
Sel1ólef;l Capitanes generales de la primera, segunda, ter-, '... . "
cera, quinta, se:z:tay séptima regiones. " , ,~lC?mo •. Sr.: Vlet~ la~lDsta~cIa q,ue cur~6V.E. á·es·
. ' . . ' .' I te MIDlsterlo en 10 de JunIO últImo, prom()Vl~a por el oa-
Setlorel!l. PreSIdente' del,OonseJo Supremo. de Guerra y bo Andrós Losada Quintairos, en solicitud de que se recti~
Marma' y Ordenador de pagos de Guerra. fique en SUB docomentoa mUitares. la facha de BUIlaoi~
Relación que se cita mient?; y r~sultand~ de la p~rtida de ,ba~ti~Dl!> ~ de un
expedIenta mfOl'matIvo tramItado parla JurIsdIccIón 0,1':"
dioaris, que elinteresado nació en 30. de uovi~rnbr.ed9'
. RflglGnel 11559 y. no el 27 de noviembre de 1867, como ~ bi"o fi-
on que realdan gurar en la filiaoión y en el e:z:pediente de qúintas,cuyo
error ha sido ya subsanado, el Rey (q. D. g.), Q.~·acuerd9
con lo informado por el Oonsejo Supremo de Guerra y .
Marina en 23 de julio último, ha tenido á. bien acceder á
lo solicitado, disponiendo que en todos los documentos
militares del recurrente S8 hagn la debida rootificación,
consignando como fecha de. su nacimiento la de SO de .
noviembre de 1859, por serle de aplicación las r~altl' 6r- -
denes de 28 de eeptiembl'6 de 1878 (O. L. nÚDl. 288) y 6 -,
de marzo de 1902 (O. L. núm. 62). .. ' -
'. ,- De reaLord~ñ lo digo á V. E. para 15U:conocimienlo '1
-deIÍlás efectos. Dios guarde á V. E. muehol!l¡anOfi.' Sau.
Sebasüán 12 de agosto de 1908. ..' ','
PBDlO DI BIna.
8e~or Director general de la,Guardia ci,il.
Setlor PreeideniediI Co~eio Stipremo de Guerra 1 Ka-
~. .,' "
Oap.' hono...O D. Antonio Gareí~deAm'arill&Il ••••• 1.11, .
Otro........ »iUgael Rodríguez Jiméaez Idem.
Otro........ ) Valentíri BÍlrrientoll Garefa Idem.
Otro.... oO'.. ) Bernllbé Vaquero Gutiérres Idem.
,2.0 tenlérite. ) Olaudio Conde Serrano•.••••••••• Idem.
~tl'O. •..••••• • LlIill.Fernándezl~arriz8lil 2.11,' .
.- teniellto. ) Antonio Mena Maefu•••••••••••• Idem.
Oap. honor.o ) LOrt;n~o Miró Marealet..... ~ ••.•• 11...·
l.er teniente. ) Vícto!" Jiménez García ••.• ~': ••••• Idem.
:a.o teniente. ) Joaquin Miehó Miralles •..•..•• " Idem.
Oap. honor.o J, PedrO"de lall H~,all Oampaz.no••• 6 •
l.or teniente. ) PedJ'o Marticorena Barreneche..... Idea.
~o t.niente. ) Ellteban Jhñénez Berrollpe: ..•.••. Idem.
otro••••••'.. ) JU8D Benito Sánchez Idelll.
Ottro,•• ,...... J, (t'rancieco Zárate Felllández•.•••• 6."
ro........ ) Gregol'io Martínez ArguÍlll•.•••••.¡Id6m •~tro..... .~iiñel GMorC~a Sánchel 7."
© Ministerio de Defensa
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BIOOIÓN ])1 INS'rlttTOOIÓN, :BEOLtT'l'AJm:nO
'y OlJ'EIU'OS DIVJmSOB
Aoademias'
, ,Excmo. Sr.,: Habiéndose producido una vacante de
alumno enlaAcademia de ArtilleJ,'ia, el Rey (q. D. g.)
ha.,~tenido á bien designar pata ocuparla á. O.Pascual
Hauzo López, qqeocupae1primer,lugsr en 1'], ,relaci6n
de aplobll.d<;s 8~n plaza ~e la última convocátol'ia. '
, ,De real orden lo digo á'V. E.pa~l;\ su conocimiento
y ~emásefect~!!. ,Dio~, guarde á. V. E. muchos ll.110s.
San S,bastián 12 de, agosto de 1908.. ,
PRwo DE RIVBllJ.
, ,
Senor Oapi~~n general de la primera región.
SlJAor Director de la Academia de Artillería.
~_..,-. -: ..-'~ ••
Continuación en. ~I 8orvicio y reengancha.
, \
Excmo. Sr.: En vista. de las instancias promovidas
por loa guardias de las comandancias de ese cuerpo que
se citan en la siguiente relación, en 8úplica de que ,ee le8
conceda, como gracia especial, la rescie:ión del compromi~
l!lO que tienen contraíC~o por el tiempo y en 18s fechas que
en la misma. se les consigna, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien Mcedar á la petición, de los in.teresados,' con la
condición que se determina. en las reales órlienes de 24 ,de
diciembre de 1897 (D. O. núm.. 2¡.Jl) y 31 de ol;ltubrede
1900 (C. L. núm. 215), previo reintegro de la. pa.rte pro-
porcional del premio de ,reenganche recibido y no deven-
gado, en harmonía Cl;)n lo que pleceptúa el arto 77 del,le~
g18ment~, de 3 de junio de 1889 (O. L. núm. 239). ;
, De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento
y demás efectos•. Dios guarde á. V. E. mucholl anos.
Ban Sebaeti~n 12 de agosto de 1908. '
. ", PaDlOH BIQU
Senor Director general de la Guardia civil.
Senoras Capitanes generales de lallegunda y sexta re-
giones y Ordenador de pagos de Güerra~
, . .. .~" ,.,
"' ," Fechudel eompromllo,
,O6IlloDdüetll CiNe. JlTOMBRU - AAo. d. 4unoa6a
, ' IXa, JCl!& .tilo
"
;
Cádiz ••..•• '! ••.•.• '!••• e', •• Guardia· .•..• l •••••••• José Baroni Primatel'lta................ 1.0 ago8to ... i907 ~
Guipúlcoa•••••,••••••• Otro', ".................' Urbano, JimlÍnez Salinas•••.•••••••.•• L° mayo••• 1905 .~
CAdíz••••••• " ...."••••• Otro .............. ~ ••. : Salvador Rodriguez Cañeo ............... 1.~ sepbreJ•• 1905 4:~.,<'
,.
-
!an Sebastián 12 de agosto 'de 1908.
.Sueldo., haberes y gratificaciones
PRIMO DII RIVDA
Benor Oapitán~gerieral de la tercera regi6n.
Sanor Directorgéneral de la Guardia Civil.
demás efectos. DiOl!l guard~ á V.in: mu~h(isanos. San
BebastiáQ 12 de agosto de 1908.
Excmo. Sr.: El 'Rey (q. D. g.) ee ha Bexvl~o con~~~
,der el abono de la gratificación anull1 de 260 pesetas, co-
rrespondiente á. 108 diez a110B de efectividad en 8ue~;;'
pleo, al escribiente,de primera cla~e ,del CUflfpO :A:uxilíar
de Oficinas militares, con destino en la. Subirilipecéión ds
10.8 tropas deJá!iléptima, regióa,O. Antonio Gutiérrez Sán:.
chez, queempeza~á. á. contarse' desde 1.° de septiembre
próximo,90n arreglo á. la ley 'de prE8upuéat08 de 51 ,de
diciembre último. ,, ,', ," ,
De real orden lo digo á V. E. para su cOnocimiento,
demás efectos. DiO! gu~rde á :V. E. 'muchos Mios. 8lUl
Seballtián 12 de agóéto de 1908.
Reserva gratu~!a
Excmo. Sr.: En vista d~ la instancia que V. E. cur-
liÓ 4 6Jl~e}dillist0rio en 30 de jun~o último, promovida por
'elllargentode C8r8bÜlér.jg"ret~ra40,D~ Francisco Mateo~
dél Castillo, en súpli~ade que se le c~mceda el empleo de
ll~guildoteiiiente de,laréservági'atuita, el Rey (q. ,D. g,.)
llellal!lervidó concederalintereáado el l'eferido émpleo
con la antigÜeda~ de ,15 de junio citado, por rennir 188
condici0I!eB prev.eilidaeen 'el real decreto-de 16 de diciem-
bre de 1891 (C. L.núnt. 478). .
"De'real orden'lo digo á V. E.'pa.ra BU conocimiento y
demás 'efeCtos: ',. Dillsguarde,á V. E. muchos ab.os~
San·Seb8s'tiAn 12 de'sgostode '1908. '
PaIJ(O D. RmmA
'f3erior Capitttngeneral de la 'tercera región. '
'Serior Director general de Oaíabineros.
Excmo. Sr.: En vista do la instancia que V. E. eur-
'~ á eeteMinistorio en 14~delmee anterior" promovida por'
el sar~entode lo. Guardia Civil, retirado, D. Pedro Gonzá·
lez Mufloz, 811 súpliQa de que Sfl le couceda (>1 empleo de PnÍKoDBRIvuA.
segundo t~riie~te de la reae;va gratuita, (;1 ~Y (q. Do g.) Sanor 01'dElU~dor de"pagos de Guerra•. '
se ha. eervdo conceder al mteresado el refe,ndo empleo. '
,. cpu la a~ti,güedl\d de 1.° de ,julio ú,l~imo, por reuJ.1i~ la8 Sanar Oapitán general de la séptima regi6n~
condiciones prevenidas en,'el re,al decreto de 16 de dlClem-¡ , " '
bre de 1891 (C. L. núm. 478). ' '
De real orden lo digo á V. E,para!lu conocimiento '1 ..._--.........._-_..
© Ministerio de De ensa .
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CONSEJO SUPRfMO DE GUERRA Y M/U1IWA
DISPOSICIONES
de fa Subsecretaria y Secci~ne8 de est6 Ministerio
y de las Dependencias eentrllle3
I Los haberes pasivos de referencia se gatiefal'án tí los
1
, interesados, como comprendidos en ~asleyes y re~lamen-
1
tos que se expresan, por las DelegacIOnes de Hamenda de
las p:roviúcias y desde las fechas que se consignan en la
susodicha relación; entendiéndose que las viudas disfru- .
ta.l'áu el beneficio mientras consel'ven BU actua~ estado y
los huérfanos :no pierdan su aptitud legal, y respecto tí
las pa,gas de tocas, su a.bono se entiende por una. sola vez
Icomo único beneficio que á. la interesada le corresponde.P8nahmas . Lo que manifiesto ti. V. E. parDo su conocimiento y
. ,efectas consiguientes. Dios. guarde á V. E. muchos afios.
Ci1·cular. Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en Madrid 12 de agosto de 1908.
virtud de las facultades que le están conferidas, ha -de-
clarado con derecho ti. pensión y pagas de tocas ti. los
comprendidos en la siguiente rela.ción, que principia con
O. Angel Fortea y Garcia y.teJ.-mina con o.a Maria del ISefior ••••.
Carmen López-Nurto y Palamos. .
© Ministerio de Defensa
@
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H Cebrero. 1908 ldem Idcm / Idem: .
81 mayo •• 1908 IIuesca Huesea Huesca I(D)
18 abril. .. 1908 Zaragoza ~. Zll.ugoza 1Zaragoza .
28 jonio 1908 Idem 'Idcm lldem..: .
20 mayo .. 1808 Alavll. Vitorla Alava ..
27 marzo.. 1908 Coruria........ ,311.ntiago ,' Coruña '<El
14 mayo .. 1908 ovledo 1Oviedo '" Oviedo (11')
" .8 de ju110 de 1860 •••
» Ildem ..
• •Monteplo MUltar .....
" 19 de enero de 11108 •••
" 122 dé julio de 1881•••
" 1Monteplo Militar.....
• IIdem ••••••••••••••••
• I Idem ••••••••.•••••••
" IMonteplo :Mllltar.....
• 22 de Julio de 1891 •••
IMonteplo M11Itar Yl
50 ¡' real orden de U de •
Julio de 1896 .......
1
2'2 de julio de 1881 Y 91
• de ellero de 1908 •••
· IMonteplo Mili tar.••••
• 22 ju110 de 1891y9 de,
enero de lU08......
"'22 de Julio de 1891 Y 91
de enero de 1908 ...
" 9 de enero de 1908•••
1
26 junio 1864 y real}
• orden 4 j u!io 1890••.
I I.ey especial de 26 def
" i Junio de 1876 y realI ordcn 17 fCbrero1856
11
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NOMBREB
DII LOS IIIrIlllDAD08
o
~ . l'D. Al!gel Fertca y Glr(;la.. •••• .. ••• .. ·1 Huérfano " !CD • JUlio Forlea y Garcla ldem.... • '.
6. X. M.drld.. "Luis .1<·ortea y Guc1a ldem..... " Com.ndante, D. Julllin Forte. Belvi 1 1.642
D." 1>lllagTos Forlea y Garcl ldem Soltera .
Q) " Pliar FOltell. y Garela ldem ldem ..
ldem •• '... "lIanuela Rabies Maceda Viuda.... " 12.• teniente, D. )illnuel Paules Qulntillal 400
\Comltilrio de guena de l." clase, reti-}
~.. DI " :rrancisca Maria Obrador" Nadal ,Ildem 2.'" " I rado con loa 78 céntimos del sueldo ,1 260
_e • "1 nupcIDS.. de 6U €mllleo, D. Federico Lópel- •
'
Acedo y Helnandez .
- Id. Cáeeres • Engracla Dlaz LÓiJes.. " Viuda.... "l.caPI\án, D. luso. Cordero paz 625
Id. B ad ajo Z Y{ • Maria de l ..ConcepClón Ortega MOn-}Idem .... • ldem;D. Andrés Hidalgo Moreno..... G26Sevilla.. • tero , " .. •.. •• .. ,
Id. Toledo "Dolore~ l'ul¡''I6! y Planell lldem..... " Idem, D. Antonio Eánchel Bustos..... 625
Id. 8egovia • Sofie. 8antlyán :MaClllrÓI¡ ,ldem " ,l." Tenle.nte, D. Antonio Frlla L~pez.. 470
Vi t S - >- l' Id ¡Teniente retirado, D. Braulio Pastor '11Id. Cuenca..... • cen a er.. h.no en lnai ••••••• •••.• em..... ~ '\.( tln "
..u.ar ez.••••••••••••••••••••••••••••
Teniente coronel, D. Juanl'ucntes An-IlId. Málag...... "~uanaMartlnez Cassard ldem.... • drade........... .250
Id. Jaén........ • ~larfa. del C!,rmen Garcla Carrascosa Idem.... • Com andllnte, D. José Garcln Padilla "11.1~
14. Valenci.... "~anuelll .Mendez :Moreno ldam.... • CapHan, D. Pascual Marco Blanquet.. 626
Idlllll........... • 1'o;oni" Pons M'uñoz ldem..... • ,Farmacéutico mayor de Bllnldad :1>I1Ii-
. I tar, D. Turlsmundo Arala L6pez.... ,l.126•.J4. Huesca. •••• " Incs MUlloz y Báenz 1dem.... • Intendente d~ dlvlsl6n, D. Manuel de
I AllUmada y ArIas.................... 1.650
. ~Inspector médico de 2." clase de Bani.,
ld. ZlU'agoza...¡. Dolores Valderrama Cél\Pcdes ...... JIdem .... " dad militar, D. Jenaro RodrJguez J 1.650
(;órdo1.>a \
!dom...... ••••• • Juana ~cld.án J\lIteJuán ¡ldem..... • ICapitán, n. Zacarills M.ar~uésCaatej6n., ('~l>
14 Alava ...... "Alenssla. :Blanco y Ang1l10 / ldem . '" " 1.•r teniento, D. Clll.udlO Ca~as y Bueno 410
d - • G I O VI ¡COmandante, D. Francisco Garrlga '11 1 no1 • CornIl...... "CarmeD afr gfl ampoy Huérfana uda.... A d •..,0J I ceve o .
{ • Maria del Cermen López Nuño y pa.¡ I .IId. Oviedo..... l:Jocios ldem ldcm Comandante, D. Clementa L(,pez ~uno 1.125
I ' I . .
Relacilm gUt se cita
o / I . o"co AulOl1dad I . '.' lm!,orte ¡;f
. .' l'a1'lln· Estado SJULSOI l'enal<'D de lal dos Lans Ó U- r.olU." Qll. Delecaolon de IUIo8110l.. :
I U d anual· pagn de IIUII ..tuna sI. Haclend. ~teleo con e ve. que ao le. tOC&lI que ~BO.O de 1. provincia DII LO' In·lIa.'~Do. lO
'101. laa huér. "1' concede se les eL~)fIll'rOI QVs DS LA PU'.IÓIl en que . So
cantante. fanal 1l0KBkas DS LOS O~1l8"'r&8 _, concede 811 Las ~PL10~. s. l~~ :~~gn'l I i
pw.lou. ~ICts: DiaI.~_JAñO .' Pueblo Provincia
lPagadllrla de la191 ma o 1008 Drón. gral. dely ··1 la DClldaYCla'IMadrld !Madrld••••••• I(Álsel pasivas.•••
lalldem••• 190 Ildem ldem Idem .
21lljunlo •• 1007 IdelO ldem Idem I(B)
6 dlabre•. 1 !Cll.ccrel Valdofuentes Cáceres ..
16 sepbre. 1 IBeVill&,......... •
2'2 mayo •• 1008 Toledo Oc&i18 Toledo.••••••
H mal'JlO. 190 Segovla •••••••• IRiDza : .• Sego.la......
• • Cuenoa 'Al m od óvariCuenca 1(0)
, del Pillar .... ! ' ••••••
28lm.yo "11~lIlálaga "¡~álaga•..•.•¡Málaga .
16 mano. 1jiJaén Andlljar Jaén ..
1I jnIio .•• III10811Valencla Valencia Vlllencla ..
que
.ha cmraado
.CD el expediente
',\
(A) Se les IraIlEmite por psrtes iguales la pensión vacante por fallecimiento de su madre D." Ascensión Gar-
eia San1>lsrtln, á qulell se otorg6 por real ol'den de 7 de mauo de 1899; advirtiendo que la cantidad que ahora
,e lel seiJala es á la que debió quedar reducIda, con arreglo á la tarifa núm. 2 de la ley de 8 de julio de 1860 y
.11 YIrtUd de la revMón acordada por el real decreto de 4 de .bril de 1899 (C. L. núm. 67), abonándoseles pOr
2Dano de la persona que acredite ser su tutor, á 101 varones D. Angel. D. Julio y D. Lull, hasta el 18 de julio de
IlKl8. 20 de mayo de un yS de septiembre de 1918, relpectivamente, por ser las fechas en que cumplen 10124
flÍlOS de edad; celando antes si oblienen destino remunerado con fondol públicos, y la parte correspondiente
al que pierda la Iplitud legal aCrecerá la de BUS cop&rticlpos halta recaer en UIlO 1010 la totalidad del benell.
do, lID necesidad de nneva declaración.
(]l) TIene su domicilio cille de Fuencarral n1Ím.161.
Jladrid 12 de agosto de 1SD8.-P. l., Marchó
(O) Duplo de las 168,76 pesetas que de sueldo mensual'de retiro dIsfrutaba Vil marIdo, al fallecer, por dicha
Delegación.
(D) Careco de derecho á la pemlón del Teloro que lollclta, porque el causante no dlsfrui6 antel del 22 d.'
octubre de 1868 sueldo de 2.000 pelotas anualel.
, (E) Se le abonará desde 111. fecha indicada, dia siguiente 111 del f&lleclmlento do IU padre, pOlterlor al de In
marido, por el que no tiene dcrecho ó pensión.
(.1<') Se le rehabilita en la totalidad del goce de la penllón hoy vacante y que en copartlcipaclóu con vario.
de 8115 hermanos se les otorg6 por real orden de • de enero do 1879, siendo la última que la diwfrutó D." Con-
cepcIón, por naber contraldo mlltrlmonlo en 18 de mlYo del preHnte afio; na justificado en forOlA que no per
cibe peDJIlón por nln.guno dto sus dos maridos.
TArrUD Dar. DUÓSITO DS LA GUaaltA
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